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Á LOS SUSCRIPTOltES DE LA
«COLECCIÓN LEGISLATIVA »
Lam ilixptsiclonet4 insertas en este /Otario,
PRECIOS DE SUSCRIPCION




ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al capitán de fragata
D. J. Anglada.—
Confirma destino del capitán D. M. Seris.—Dispone
se publique el escalafón
do sargentos de Infantería de Marina en el 2.°
torno del Estado Genoral.—Des
estima excepción del servicio del soldado D. Arguibay.—Idem
id. del id. de
ideal M. Lozano.—Idem id. del id. del id.
M. Misa.—Concede aumento de jornal
al operario J. Munuera.—Idem reposición de jornal S.
Hernández.—Aprueba
presupuesto para obras en el cañonero «Marqués
de la Victoria», con to demás
que expresa.—Dispone los pertrechos que pueden
darse de baja en los inventa
rios del «Terror», «Proserpina», «Audaz? y «Osado».--Aprueba cuentas
del fondo
económico do la Dirección general de Navegación y Pesca.—Idem
id. del idem
de edificios de Marina en la Corte.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Aprueba planos descriptivos
de serviciosde
inundación, achique y desagüe, remitidos por la S. E.
de C. N. parn los aco
razados, con lo demás que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Indemniza comisiones al personal que expresa.
Circulares y disposiciones.
Pensiones concedidas por el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SECCION OFICIAL 20 de mayo de 1910.
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL. DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien nombrar al capitán de fragata D. Joaquín. An
glada y liaba, vocal naturalista de la Junta provin
cial de Pesca de la Coruña, vacante dicho cargo de
vocal por renuncia de D. Fermín Casares y Tejeiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Ma
(lrid 20 de mayo de 1910.
DIEGO A R.I.A-s 1)E MIRANDA.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquin Al.' de Cincñihrui.
Sr.,Vicealmirante Jefe de la jurisdición de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
I FANTERiA DE m ARINA (TROPA)
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del teniente
coronel jefe accidental del s.:;gundo regimiento de In
fantería, de Marina, expresando la conveniencia de
que en el segundo tomo del «Estado General de la
Armada», se publique el escalafón de sargentos pri
meros y segundos del referido Cuerpo, en evitación
de ducLis que algunas ocasiones origina el ignorarse
la antigüedad que cada uno pueda tener, y siendo
necesario para este y otros fines que cada oficina
tenga un ejemplar del mencionado tomo,, S. M. el
Sr. t_ieneral Jefe del E. M. central de la Armada. Itey (q. D. g.), teniendo en cuenta que en
la actuali
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol. dad no existe publicado ningún escalafón de
dichas
Sr. lomandante de Marina de Coruña. clases, se ha servido disponer que á partir
del año
actual y en analogía con lo que se practica con las
detnás clases subalternas de la Armada, se publiquen
INFANTERIA DE MARIN1
en el mencionado tomo los escalafones de sargentos
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E., primeros y sé,gundos del Cuerpo, al principio citado.
en IV del actual; S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido á De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
bien confirmar en el destino de.ayudante personal de Marina, lo (ligo á V. E. para su conocimiento y
V. E., al capitán de Infantería de.Marina D Manuel efectos.---Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
Seris Granier y Pamírez de Arellano, marqués de
Villasegura. El General Jefe del Estado Mayor central,7oaquín 111:1 de Lincúllegui.De real orden, comunicada Vor el señor. Ministro
de Marina, lo digo á V. 11'. para su conocimiento y Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
9 (le mayo h 1910.
670. NUM. 110. DIARIO OFICiAL
Excmo. Sr.: Visto el expediente de excepción del Excmo. Sr.: Como resultado de la comunicaciónservicio del soldado de Infantería de Marina, Deme- de V. E., fecha 27 de abril último, con la que cursatrisa Arguibay Solla; S. M. el Rey (g. D. g.), de acuer- instancia del operario de Artillería de ese arsenal, Sa..do con lo informado por el Consejo Supremo de Gue- bas Hernández Pomares, solicitando se le ce ncecla elrra y Marina, ha tenido á bien desestimar la excep- jornal que disfrutaba, y que le fué rebajado Forción solicitada por carecer de derecho á ella. acuerdo de la Junta administrativa en virtud de loDe real orden lo digo á V. E. para su conocimien- que prévenía la real orden de 8 de febrero de 1907; Suto y efectos.—Dios guarde á V. h. muchos años.—'1a- Majestad el Rey (q. D. g ), en visla de lo informadodrid 20 de mayo de 1910. por la Jefatura del ramo correspondiente y de conDIEGO ARIAS DE MIRANDA. formidael con lo propuesto por el Estado Mayor cenSr. Comandante general del apostadero de Ferrol tral, ha tenido á bien disponer se acceda á lo soli
Excmo 1;r.: Visto el expediente de excepción delservicio del soldado de Infantería de Malina, Ma
•nuel Lozano González; S. M. el Rey (g. D. g.), delacuerdo.con lo informado por el Consejo Supremode GueiTa y Marina, en acordada de 10 del actual, hatenido á bien desestimar la excepción del serviciosolicitada por carecer de derecho á ella.
De real orden lo digo á V. E. para su cono- MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALEScimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos JExcmo. Sr.: Como consecuencia de la comunicaaños.—Madrid 20 de mayo de 1910. ción núm. 131 del General Jefe del arsenal de la CaDIEGO ARIAS DE MIRANDA. rraca, fechada en 27 de abril próximo pasado, con laSr. Comandante general del apostadero de Cádiz. que remite presupuesto rectificado de- las obras de
ampliación, á las ya aprobadas para el cañoneroExcmo. Sr.: Visto el expediente de excepción del jMarqués de la Victoria, ascendente á dieciseis mil seisservicio instrufflo á favor del soldado de Infantería de Cielltas ochenta y C1.11C0 pesetas con diecisiete céntimos; SuMarina, Marcelino 'Misa Rial; S. A1. el Rey (que Dios 1 Majestad el Rey (q D. g.) se ha servido aprobarlo yguarde), de acuerdo con lo informado por el Consejo 1 disponer que las doce mil ochentay seis pesetas que imSupremo de Guerra y Marina en acordada de 10 del portan los jornales, se satisfagan por cuenta de losactual, ha tenido á bien desestimar la excepción del créditos que trimestralmente se conceden al arsenalservicio que solicita por carecer de derecho á ella. - de la Carraca, y que para la adquisición de los mateDe real orden lo digo á V. E. para su Conocimien 1 riales correspondientes se conceda uu crédito detO y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.— cnatro mil quinientas cincuenta pesetas con setentaj' sieteMadrid 20 de mayo de 1910. céntimos del concepto de «Carenas», capítulo 4.°, arDIEGO ARIAS DE MIRANDA. tículo 2.° del presupnesto vigente,Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]. Es, asimismo, la voluntad de S. M., que el reempla
zo de la cubierta en el buque de referencia se aplaceMAESTRANZA 1 para cuando haya necesidad de efectuar el de las calExcmo. Sr.: Como resultado de la comunica,ción cleras, llevando sólo á cabo en la actualidad el recode V. E. fecha 27 de abril último, con la que cursa rriclo de aquélla corno se propone en el escrito delinstancia del operario de segunda clase del ramo clol ramo de Ingenieros, á que se refiere el acuerdo deArtillería de ese arsenal, Juan Munuera López, en so- 1 Junta, núm. 187 de 27 del citado mes, que se acoMpalicitud de aumento de jornal que disfruta; S. M. el 1-ley ñan en copias con la comunicación al principio men(que Dios guarde), en vista de lo informado por la Je- cionada.tatura, del ramo correspondiente y los negociado De real orden lo digo fi V. E. para su cono5•0 y 7.° de la Sección Ejecutiva del Estado Mayor cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
central, ha tenido á bien disponer se aumente por de años.—Madrid 21 de mayo de 1910.
pronto el jornal del citado operario en cuarenta cénti
mos de peseta (0,40 pesetas).
De real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de mayo de 1910.
DrEco ARIAS DE MIRANDA
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
citado.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para suconocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid 20 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.Sr. Intendente general de Marina.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
de los Comandantes generales de los apostaderos de
Cádiz y Ferrol, en que trascriben los informes dados
por los comandantes de los contratorpederos Terro",
Proserpina, Audaz3' Osado, con motivo de la supresiónde pertrechos de cargo en los inventarios de dichos
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buques, en cumplimiento de lo prevenido por la real
orden de 1.° de mayo de 1909 (D. O. núm. 97 pág. 528);
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver que
so clén de baja en los respectivos inventarios de los
cuatro contratorpederos, los efectos que figuran en
las reales órdenes de 12 y 20 de marzo último (DIA.--
Rios OFI(JIALES, números 62 y 71, páginas 3S8 y 444),
excepto los comprendidos en la adjunta relación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
11arina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tomonsiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
– Madrid 20 de mayo de 1910.
El General Jefe del Estado Maxer central,
Yoaquí'n IV de Lineúnt:0-tti.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Carra
ca, Ferro' y Cartagena.
Relación que se cita.
PRIMER MAQUINISTA
1 Juego de taladros avellanadores.
1 Aljibe de latón para aceite Dick.
1 Gato kric, de dos toneladas.
2 Linternas de ojo de buey, para calderas.
1 Jarra de hoja de lata, para aceite, de 4'500 litros.
1 -ídem de íd. para íd. de 2'250 íd.
ldem do íd. para íd. de 0'562 íd.
1 'Romana para pesar hasta 500 libras (230 kilogramos).
1 Báscula para íd. íd. 150 íd.
1 Tornillo de campaña.
Cuero curtido.
Tornillos con tuercas de diversas menas.
Doscientos cuarenta kilogramos leña ligera.
Cuatro bastidores de alambre para literas.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de las
cuentas del fondo económico de la Dirección general
de Navegación y Pesca marítima, correspondientes
al primer trimestre del año actual, verificada en cum
plimiento de lo prevenido en la real orden de 23 de
julio de 19(6 (O: O. núm. 86) pág. 540); S. M. el
el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobarlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 19 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Revisadas en este Centro las cuentas
del fondo económico de los edificios de Marina en la
Corte, correspondientes al primer trimestre del co
rriente año, en cumplimiento de lo que previene la
real orden de 23 de julio de 1906 (D. 0. núm. 86, pá
gina 540); S. M. el Bey (q. D. g.) se ha servido apro
barlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 19 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe de Servicios auxiliares.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
CONSTRUCCIONES NAVALES
MATERIAL
Excmo. Sr.: Remitidas por la S. E. de C. N., en
cumplimiento del párrafo 2.° de las condicciones gene
rales del contrato, pág. 211, las especificaciones y pla
nos descriptivos de los servicios de inundación, achi
que y desagüe debajo de la cubierta protectora para
los acorazados en construcción y además los de con
tra-incendios é imbornales en conjunto, así como un
cuadro expresivo de la situación de estos servicios;
Su Nlajestal el Rey (q. D. g.), de acuerdo con la Jefa
tura, de Construcciones navales y Junta Superior de
la Armada, se ha servido aprobar dichos planos y es
pecificaciones, toda vez que está debidamente autori
zada la garantía técnica y que se invite á la Sociedad
Española de Construcción Naval á que remita dos
copias de los referidos planos y especificaciones y
cuadro, á fin de cursarlos á la Comisión inspectora
de Ferrol. Es, asimismo, la voluntad de S. M., que se
autorice á estaComisión inspectora para que disponga
lo conveniente para que se complete la instalación de
estos servicios con las pequeñas adiciones que juzgue
oportunas, y que solamente en el período de arma
mento pueden preveerse, siempre y cuando no modi
fiquen en nada la parte esencial de las disposiciones
que se detallan en las especificaciones que forman
parte del contrato.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 19 de mayo de 1910.
DIEGO ARIAS DE MIRANDA.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. Presidente de laComisión inspectora de Ferrol.
Sr. Presidente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por esa Intendencia general, se ha
servido declarar indemnizables las comisiones extra
ordinarias de justicia desempeñadas por el personal
de los cuerpos de la Armada que figura en la unida
relación que empieza con el primer teniente de Infan
tería de Marina D. Antonio Vélez Rivas y termina
con el teniente de navío D. llamón Manjón Brandariz.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, manifiesto á V. E. para, su co
5 nocimiento y efectos consiguientes.— Dios guardo
á V. E. muchos años.—Madrid 13 de mayo de 1910.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
7-0apthi 11/1.' de Chicúnegui.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres.Comandantes generales de los apostaderos de
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CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de,
las facultades que le están conferidas, ha declarado
con derecho á pensión á las: comprendidas en la si
guiente relación que:principia con 1).8 Manuela Ece
quieta 'armona Bada y termina :con D. Bernardina
:Sánchez Pardo.
Los haberes' de referencia se satisfarán á las in
teresadas como comprendidas en las leyes y regla
mentos que se expresan, por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias y desde la fecha que se
consignan en la susodicha relación, ,entendiendose
que las viudas disfrutarán el beneficio mientras con
serven su actual estado y la huérfana -no pierda, su
aptitud legal
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—I,ios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de mayo de 1910.
P. A.
Yiménez Gzstellanos.
1..:xcmos. S'yes. Comandantes generales de los apos
taderos de Cádiz y Ferrol.
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DE VEN'I'A EN LA
DEL
"Diario Oficiai„ y "Colección liegislativa„
Pesetas
Reglamento de supernurnPrarios de la A rrtruln, 0,10
para el ingreso, régimen. dirección




para la contratación de servicios y
obras de la Marinn. aprobndo por
real orden de 4 de Noviembre
de 1904 1,00
de laOrden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1." de
abrilde 1891 y adicionado con las
disposiciones dictadas hasta el día. ,5(1
•••■••,"
1 ,OU
1 Er-;tados de tuerza ida de los buques
1 Programa para ingreso en la Escuela naval...
IInstrucciones y programa detallados, para la en
1 señaliza de los alféreces de fragatn,I ,
i
Lxtracto de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo
i _Hojas generales de serviciosIdem anuales , • • . ,
I Elementos de Derecho marítimo español. , .Catálogos del Museo naval
.....












DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE AMA
COLECCION LEGISLATIVA DE LA ARMADA
44111111101~111.
El DIARro OFICIAL no se publica los días l'estivos.
La COLECCIÓN se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se reparte á, los suscriptores con el DIARIOLas disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
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